





B6202 Hospodářská politika a správa
Měnová politika a nabídka peněz
1. Charakterizujte měnovou politiku ČR, její cíle a nositele. Zaměřte se na nejvýznamnější zásahy ČNB do
nabídky peněz  v letech 1993 – 2008 v souvislosti s  uplatňovanými nástroji monetární politiky. Práci
strukturujte do následujících bodů:
1.   Úvod
2.   Význam měnové politiky a její hlavní cíle
3.   ČNB – nositel monetární politiky v ČR
4.   Nástroje měnové politiky
5.   Analýza nabídky peněz  a uplatňovaných nástrojů ČNB v období 1993  - 2008
6.   Závěr
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